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ɤɷɧɞɨɰɟɧɬȼɚɫɢɥɶɟɜȼɅɎɚɬɯɭɥɥɢɧɚɂȺ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
ɋɈɉɈɋɌȺȼɅȿɇɂȿɗɄɈɇɈɆɂɑȿɋɄɈȽɈɉɈɌȿɇɐɂȺɅȺɍȾɆɍɊɌɋɄɈɃ
ɊȿɋɉɍȻɅɂɄɂɂɊȿɋɉɍȻɅɂɄɂɌȺɌȺɊɋɌȺɇɂɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɕɂɏ
ȾȺɅɖɇȿɃɒȿȽɈɊȺɁȼɂɌɂə
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ɋɬɚɬɶɹɩɨɫɜɹɳɟɧɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɍɞɦɭɪɬɢɹ ɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɞɚɧɧɵɯɪɟɝɢɨɧɨɜ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɠɢɡɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ
MAPPING THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE UDMURT REPUBLIC AND THE 
REPUBLIC OF TATARSTAN AND THE PROSPECTS FOR THEIR FURTHER 
DEVELOPMENT
Abstract: the article is devoted to the study of socio-economic development in the Republic 
of Udmurtia and the Republic of Tatarstan, determined the perspective directions of further 
development of these regions.
Key words: quality of life of the population, the potential of the regions economic 
problems.
ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɤɨɧɰɟ ;; ɜɟɤɚ ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ
ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɨɬ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹ
ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜɫɟɣ ɫɬɪɚɧɵ ɨɤɚɡɚɥɚ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ Ɉɬɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɩɪɨɲɥɨɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ
ɩɪɨɝɪɟɫɫ ɧɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɉɨɢɫɤ ɧɨɜɵɯ
ɩɭɬɟɣɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɩɪɢɜɟɥɤɨɫɨɡɧɚɧɢɸ ɬɨɝɨɱɬɨɬɨɥɶɤɨɤɚɱɟɫɬɜɨɠɢɡɧɢɦɨɠɟɬ
ɜ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɰɟɥɢ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɉɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɞɭɳɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɦ ɪɚɡɜɢɬɨɫɬɶ ɪɟɝɢɨɧɚ ɢ ɫɬɪɚɧɵ ɜ ɰɟɥɨɦ Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɠɢɡɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦɦɧɨɠɟɫɬɜɚɮɚɤɬɨɪɨɜ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯɩɨɡɜɨɥɢɬ ɜɵɹɜɢɬɶ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣɦɟɯɚɧɢɡɦɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɧɚ
ɭɪɨɜɧɟ ɪɟɝɢɨɧɚ >2@ ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɰɟɥɶɸ ɧɚɲɟɣ ɫɬɚɬɶɢ ɛɭɞɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɍɞɦɭɪɬɢɹɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ.
ȾɥɹɧɚɱɚɥɚɩɪɢɜɟɞɟɦɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣɊɟɣɬɢɧɝɨɜɵɦɚɝɟɧɬɫɬɜɨɦ
©ɊɂȺɊɟɣɬɢɧɝªɜɪɚɦɤɚɯɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚɫɝɚɡɟɬɨɣ©Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɟɇɨɜɨɫɬɢªɩɨɤɚɱɟɫɬɜɭ
ɠɢɡɧɢ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯ Ɋɨɫɫɢɢ ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɧɚɛɪɚɥ  ɛɚɥɥɚ ɍɞɦɭɪɬɫɤɚɹ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ– ɛɚɥɥɚ >5]. ȼȼɉɧɚɞɭɲɭɧɚɫɟɥɟɧɢɹɜɌɚɬɚɪɫɬɚɧɟɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɬɵɫ
ɪɭɛ, ɜɍɞɦɭɪɬɫɤɨɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟ– ɬɵɫ ɪɭɛ>6@Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɜɰɟɥɨɦɜɯɨɞɢɬɜɞɟɫɹɬɤɭ
ɥɭɱɲɢɯɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɪɟɝɢɨɧɨɜɫɜɵɫɨɤɢɦɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦɪɚɡɜɢɬɢɹɦɚɥɨɝɨɢɫɪɟɞɧɟɝɨɛɢɡɧɟɫɚ
ɍɞɦɭɪɬɢɹɠɟɜɯɨɞɢɬɜɤɚɬɟɝɨɪɢɸɨɬɫɬɚɸɳɢɯɪɟɝɢɨɧɨɜɇɢɡɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɢɤɚɱɟɫɬɜɨɠɢɡɧɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɞɪɭɝɢɦɢɪɟɝɢɨɧɚɦɢɫɬɪɚɧɵɹɜɥɹɟɬɫɹɨɫɧɨɜɧɨɣɩɪɢɱɢɧɨɣɨɬɬɨɤɚ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɍɞɦɭɪɬɢɢ ɋɦ ɞɢɚɝɪɚɦɦɭ  Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɦɢɝɪɚɰɢɢ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɫɦɟɧɭ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨɦɟɫɬɚɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚɜɩɪɟɞɟɥɚɯɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
 
Ɇɢɝɪɚɰɢɨɧɧɵɣɩɪɢɪɨɫɬɭɛɵɥɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
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Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɯɨɪɨɲɢɟ ɦɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɟ ɫɟɥɶɫɤɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦ ɜɧɢɦɚɧɢɸ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɪɟɝɢɨɧ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɥɢɞɢɪɭɸɳɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɩɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɍɞɦɭɪɬɢɢɢɞɪɭɝɢɦɪɟɝɢɨɧɚɦɉɎɈ
 ɨɛɴɟɦɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
 ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
 ɨɛɴɟɦɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɜɨɫɧɨɜɧɨɣɤɚɩɢɬɚɥ
 ɨɛɴɟɦɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯɪɚɛɨɬɜɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦɤɨɦɩɥɟɤɫɟ
 ɜɜɨɞɠɢɥɶɹ
 ɨɛɨɪɨɬɪɨɡɧɢɱɧɨɣɬɨɪɝɨɜɥɢ [3].
ȼɟɞɭɳɢɦɢ ɨɬɪɚɫɥɹɦɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɮɬɟɞɨɛɵɱɚ ɢ ɧɟɮɬɟɯɢɦɢɹ
ɚɜɢɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɢ ɩɪɢɛɨɪɨɫɬɪɨɟɧɢɟ Ɂɞɟɫɶ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɣ ɜ
ȿɜɪɨɩɟ ɧɟɮɬɟɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ – ɈȺɈ ©ɇɢɠɧɟɤɚɦɫɤɧɟɮɬɟɯɢɦª; ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɣ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɫɬɪɨɟɧɢɹɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚ– ɈȺɈ©ɄȺɆȺɁªɤɨɬɨɪɵɣɜɯɨɞɢɬɜɱɢɫɥɨ
ɥɢɞɟɪɨɜ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɢ ɦɚɥɨɥɢɬɪɚɠɧɵɯ ɥɟɝɤɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɜ ɋɇȽ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɟɬɶɸ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢ ɧɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
Ʉɥɸɱɟɜɵɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɢ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɈɗɁ ©Ⱥɥɚɛɭɝɚª Ʉɂɉ ©Ɇɚɫɬɟɪª ©,7-ɩɚɪɤª ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨ-
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɟɯɧɨɩɚɪɤ ©ɂȾȿəª ȽɇɈ ©ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-ɜɟɧɱɭɪɧɵɣ ɮɨɧɞª ȼɫɟ
ɩɪɨɟɤɬɵ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɜ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɟ ɩɪɟɬɜɨɪɹɸɬɫɹ ɜ ɠɢɡɧɶ ɜ
ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ ɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɫɪɟɞɟ ɋɪɟɞɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɦɨɠɧɨɨɬɦɟɬɢɬɶɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɦɟɬɚɥɥɚ
ɩɪɨɤɚɬɚɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɬɟɯɧɢɤɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɞɥɹɧɟɮɬɟɞɨɛɵɱɢ
ȼɚɠɧɟɣɲɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɍɞɦɭɪɬɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɨɛɵɱɚ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɩɬɨɜɚɹ ɢ
ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ ɫɜɹɡɶ ɫɟɥɶɫɤɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɨɯɨɬɚ ɢ ɥɟɫɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɉɛɟ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɫɯɨɠɢɦɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɦɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦɢ
ɬɚɤɢɦɢ, ɤɚɤ ɜɵɝɨɞɧɨɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɚɹ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨ-
ɫɵɪɶɟɜɚɹɛɚɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣɢɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥɵ
Ɇɵ ɫɱɢɬɚɟɦ ɱɬɨ ɞɥɹ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɨɬɫɬɚɸɳɟɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɍɞɦɭɪɬɫɤɚɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ
ɞɨɥɠɧɚɪɟɲɢɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɣɪɹɞɩɪɨɛɥɟɦ
 ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣɭɪɨɜɟɧɶɪɚɡɜɢɬɢɹɢɩɨɞɞɟɪɠɤɢɦɚɥɨɝɨɢɫɪɟɞɧɟɝɨɛɢɡɧɟɫɚ
 ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɍɊ ɨɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɧɧɨɝɨ
ɡɚɤɚɡɚ
 
 ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɧɚɷɤɫɩɨɪɬ
 ɜɵɫɨɤɢɟɢɡɞɟɪɠɤɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
 ɞɟɮɢɰɢɬɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯɤɚɞɪɨɜ
ɉɨɧɚɲɟɦɭɦɧɟɧɢɸɨɝɪɨɦɧɵɣɪɵɜɨɤɜɪɚɡɜɢɬɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢɍɞɦɭɪɬɢɢɦɨɠɟɬɞɚɬɶ
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɫɨɛɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɵ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɫ ɈɗɁ ©Ⱥɥɚɛɭɝɚª ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɜɍɞɦɭɪɬɢɢɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɨ
ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɥɹ ɜɨɟɧɧɵɯ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɧɭɠɞ
ɈɪɭɠɟɣɧɭɸɫɮɟɪɭɦɨɠɧɨɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶɜɤɚɱɟɫɬɜɟɛɪɟɧɞɚɈɗɁɬɤɭɍɞɦɭɪɬɢɢɢɡɜɟɫɬɧɨɣ
ɩɢɫɬɨɥɟɬɚɦɢ Ɇɚɤɚɪɨɜɚ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɚɦɢ Ʉɚɥɚɲɧɢɤɨɜɚ ɧɟɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ
ɫɬɪɟɥɤɨɜɨɝɨ ɨɪɭɠɢɹɈɫɨɛɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɡɨɧɚɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɦɢɧɤɭɛɚɬɨɪɨɦ
ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ ɛɵ ɢɯ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɱɢɫɥɚɫɭɛɴɟɤɬɨɜ-ɷɤɫɩɨɪɬɟɪɨɜɢɪɚɡɜɢɬɢɸɷɤɫɩɨɪɬɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɈɗɁ ɭɫɢɥɢɬ ɡɚɧɹɬɨɫɬɶ ɢ ɫɧɢɡɢɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɰɟɥɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ȾɚɧɧɵɦɦɟɬɨɞɨɦɦɨɠɧɨɬɚɤɠɟɪɟɲɢɬɶɩɪɨɛɥɟɦɭɨɬɬɨɤɚɥɢɰɫɜɵɫɲɢɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦCɦ
ɞɢɚɝɪɚɦɦɭ ɋɬɭɞɟɧɬɵȼɍɁɨɜɍɞɦɭɪɬɢɢɩɨɥɭɱɚɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɢɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɜɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ
Ɇɢɝɪɚɰɢɨɧɧɚɹɭɛɵɥɶɥɢɰɫɪɚɡɧɵɦɭɪɨɜɧɟɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɍɞɦɭɪɬɢɢɡɚ-ɝɨɞɜɧɭɬɪɢɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹɦɢɝɪɚɰɢɹ>@
Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ
ɋɬɨɢɬ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ ɱɬɨɍɞɦɭɪɬɢɢ ɫɬɨɢɬ ɩɪɢɧɹɬɶ ɭɫɤɨɪɟɧɧɵɟɦɟɪɵ ɞɥɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɞɨɯɨɞɧɵɯɱɚɫɬɟɣɛɸɞɠɟɬɚɢɪɟɚɥɶɧɵɯɫɟɤɬɨɪɨɜɷɤɨɧɨɦɢɤɢɫɬɪɚɧɵɫɧɢɡɢɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɨɬ
ɧɟɮɬɹɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɬɤ ɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ ɨɛɨɫɬɪɹɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ
ɬɟɦɩɨɜɞɨɛɵɱɢɧɟɮɬɢɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɧɨɜɵɯɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ
ɋɱɢɬɚɟɦɜɚɠɧɵɦɨɤɚɡɚɧɢɟɩɨɞɞɟɪɠɤɢɪɚɡɜɢɬɢɸȺɉɄɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹɫɮɟɪɚ
ɧɚ ɫɟɥɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɤɪɢɡɢɫɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ
ɨɛɴɟɦɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɚɥɵɯ
ɮɨɪɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɨɫɬ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫɟɥɚ ɗɬɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɶ ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ
ɰɟɥɟɜɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ©Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɧɚ -2012
ɝɨɞɵª ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɪɟɝɢɨɧ ɡɚ ɤɨɪɨɬɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɫɬɢɝ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɍɞɦɭɪɬɢɢ ɭɫɢɥɢɬɫɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɬɪɭɞɨɜɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɟɬɫɹ
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɢ ɬɪɭɞɚ ɢ ɧɚɤɨɧɟɰ ɩɨɜɵɫɢɬɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɤɚɱɟɫɬɜɚɠɢɡɧɢ
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